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Capítulo I 
1. Introducción. 
     En el presente informe se realizará la descripción detallada de las actividades realizadas 
durante el periodo de prácticas profesionales realizadas en el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario de mediana seguridad de la ciudad de Santa Marta (EPMSC-
SM); dichas actividades fueron realizadas en el área de Atención y Tratamiento más 
específicamente en la dependencia de Psicología principalmente en el Consejo de 
Evaluación y Tratamiento (CET) encargado de realizar el tratamiento que se le va a brindar 
a cada persona privada de la libertad (ppl).  
Imagen 1. Ubicación Establecimiento penitenciario y Carcelario de Santa Marta 
Tomada de Google Maps. 09-10-2017. 
     Así mismo se describirá el tratamiento penitenciario impartido por el inpec en el 
establecimiento carcelario de la ciudad de Santa Marta con el fin de identificar cuáles son 
las virtudes y falencias que este presenta a la hora de ser llevado a la práctica, además se 
analizara el instrumento de valoración integral al condenado (IVIC) que a través de 
aplicación y posterior análisis de las respuestas dadas por las personas privadas de la 
libertad se realiza un concepto donde se plasma el tratamiento que se debe dar a cada 
persona durante su instancia en el establecimiento. 
     Durante el desarrollo del trabajo se comenzara con una breve contextualización de la 
historia y datos relevantes de lo que es el INPEC, se realizará una explicación de lo que es 
el tratamiento penitenciario y el IVIC para  aterrizar el tema a tratar, para posteriormente 
realizar la visibilizaciòn y posterior análisis de cuáles son las virtudes y falencias que 
presentan los dos temas anteriormente mencionados, se trataran algunas apreciaciones 
personales acerca de lo que debe mejor el tratamiento impartido y el IVIC para su mejor 
manejo e implementación, donde finalmente se llegar a unas conclusiones que den clausura 
a el tema y dejen inquietudes a mejorar referente a todo lo tratado en el informe presentado. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Descripción de la problemática. 
     Desde la antropología es necesario profundizar con el estudio de zonas que han sido 
invisibilizadas por el hombre y por la ciencia como lo son los Establecimientos 
Penitenciarios y Carcelarios, en lo que concierne a este trabajo, más específicamente el 
Centro Carcelario a cargo del INPEC en la ciudad de Santa Marta, Colombia, donde hace 
varios años se está impartiendo un tratamiento penitenciario basado en el sistema 
progresivo, el cual consiste en que los internos vayan pasando por estadios de tratamiento 
las cuales son las fases de observación y diagnóstico, alta seguridad, mediana seguridad, 
mínima seguridad y confianza. 
El cual fue creado para generar mejoras en el trato que se le da a las personas privadas de la 
libertad, pero este tratamiento penitenciario basado en el sistema progresivo tiene una serie 
de ventajas que hay que resaltar, pero al igual tiene unas falencias que hay que visibilizar, 
analizar y poner en debate para su mejoramiento o solución definitiva, ya que es necesario 
el mejoramiento de dichas desventajas para llegar al objetivo deseado que es el de la 
resocialización de las personas en condición de pricionalización. 
     También se mirarán los problemas que presenta el instrumento de valoración integral al 
condenado IVIC, instrumento mediante el cual se elabora el tratamiento que se le va a dar a 
cada una de las personas condenadas dentro de los establecimientos carcelarios del país. 
     En Colombia desde las últimas dos décadas, en especial desde que se creó el tratamiento 
integral progresivo en el año de 1994 con el decreto 1817, para los establecimientos 
penitenciario del país se han realizado diversos estudiaos acerca de este tema, desde 
muchas áreas del conocimiento como lo son el derecho, la psicología, el trabajo social, la 
criminología entre otras, pero muy poco desde la antropología para no decir que es casi 
escaso la producción a cerca de este tema en antropología. 
Las áreas de estudio mencionadas anteriormente centraron sus análisis en aspectos como lo 
jurídico, el trato inhumano, el psicoanálisis además de otros temas, pero es preciso un 
estudio que muestre el aspecto social de este tratamiento penitenciario, que le dé una voz a 
las personas privadas de la liberta, que los deje mirar y analizar más haya el tratamiento que 
se les está dando, que se mire la relación entre los diversos sujetos y roles que hay 
conviviendo en el terreno de la prisión y la antropología es una ciencia capaz de hacer 
visibles todos estos factores y ponerlos a debate para que se vea más haya el tratamiento 
penitenciario y lo que es la prisión en sí. 
     Teniendo en cuenta lo anterior es preciso identificar, analizar, debatir y dar posibles 
soluciones a las ventajas y desventajas que presenta el tratamiento penitenciario brindado el 
en establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad  ( EPMSC- SANTA 
MARTA ) de la ciudad de Santa Marta, Colombia y el instrumento de valoración integral al 
condenado del cual se desprende dicho tratamiento impartido, lo cual conlleva a plantear el 
siguiente interrogante como guía de estudio del presente trabajo ¿Cuáles son las ventajas 
y falencias que presenta el Tratamiento Penitenciario y el Instrumento de Valoración 
Integral al Condenado (IVIC) en el establecimiento de reclusión de la ciudad de Santa 
Marta, Colombia? 
 
 
 
3. Justificación  
     Este proyecto es necesario ya que busca la visibilizarían de algunas problemáticas que se 
presentan en el centro de reclusión de la ciudad de santa marta y que son precisos de 
revisar, como lo es el tratamiento penitenciario que es fundamental para el funcionamiento 
del penal y la óptima resocialización de las personas que se encuentran privadas de la 
libertad en dicho establecimiento y el instrumento de valoración integral al condenado IVIC 
instrumento perteneciente al concejo de evaluación y tratamiento mediante el cual se 
califica el rendimiento y buen funcionamiento de los establecimientos de reclusión del país, 
de allí que sea justo revisar y solucionar dichos problemas. 
     En cuanto a la pertinencia en el ámbito académico, es preciso realizar este tipo de 
investigaciones y en especial en estos lugares muy poco estudiados desde la academia 
como es el terreno de la prisión, ya que permite abrir nuevos horizontes de estudio y nuevas 
problemáticas que analizar y mostrar, que antes fácilmente podían ser ignoradas o 
invisibilizados desde la Antropología y otras áreas de conocimiento de las ciencias sociales 
y humanas. 
 
 
 
 
 
 
4. Objetivo  
4.1.Objetivo General. 
Visibilizar cuales son las ventajas y falencias que presenta el Tratamiento Penitenciario y el 
Instrumento de Valoración Integral al Condenado (IVIC) en el establecimiento de reclusión 
de la ciudad de Santa Marta, Colombia. 
 
4.2.Objetivos Específicos.  
1. Determinar cuál es la percepción que tienen las personas privadas de libertad ppl 
acerca del tratamiento penitenciario que se les está brindando. 
2. Establecer cuáles son las problemáticas que presenta el instrumento de valoración 
integral al condenado y su interpretación. 
3. Proponer posibles soluciones y sugerencia para mejorar el tratamiento penitenciario 
y el instrumento de valoración integral al condenado en la ciudad de Santa marta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Antecedentes  
      Los antecedentes son parte fundamental de la investigación en cuanto te permiten 
conocer y analizar investigaciones previas referentes a el tema de investigación tratado, 
además de que permite obtener información relevante y útil para el desarrollo de tu 
investigación y a su vez permite observar cuales son los vacíos analíticos o incongruencias 
que han tenido estas investigaciones previas a este trabajo. 
     En el año de 1998 en diario El Tiempo público un artículo titulado no existe el 
tratamiento penitenciario donde se plantea lo siguiente El tratamiento penitenciario en 
Colombia no existe por mucho esfuerzo que haga el Instituto Penitenciario y Carcelario 
(Inpec) pues sólo hay normas, pero ninguna acción o realidad. 
    Posteriormente Diana Ramírez y Nancy tapias en el año 2000 realizaron la tesis titulada 
Derechos Humanos En Las Cárceles Colombianas, la cual considero pertinente como un 
antecedente para el este trabajo ya que se mira el trato inhumano y el mal tratamiento 
penitenciario de Colombia, también mira aspectos como el hacinamiento, la mala 
resocialización entre otros que pueden llegar a ser pertinentes para este proyecto. 
    Durante el año 2004 sale a luz la publicación de Kalinsky, Beatriz, titulada La 
metodología de investigación antropológica en ambientes criminógenos. Un estudio de 
caso, donde se hacen visibles definiciones como da cárcel y metodologías que se pueden 
aprovechar en el estudio de ambientes penitenciariarios como lo son los estudios de caso e 
historias de vida. 
     En el 2007, Acosta Muños Daniel público el texto trato y tratamiento penitenciario 
donde habla de la creación del sistema progresivo, sistema en el cual se basa el tratamiento 
integral progresivo en el que se basa el tratamiento de las cárceles, además mira como la 
creación de este sistema trato de humanizar el trato carcelario que se brindaba en Colombia. 
     En el año siguiente es decir en el 2008 el autor Gerardo A. Hernández y su texto El 
Tratamiento Penitenciario, Una Mirada Desde La Criminología, donde este busca analizar 
el tratamiento penitenciario y a que conlleva exactamente la idea que al condenado se le 
hará cumplir una pena en un establecimiento carcelario, lo que implica un interrogante: ¿la 
internación del penado busca hacer efectiva la pena, o busca ―tratarlo‖ de tal manera que 
modifique su conducta delincuencial? 
      En el 2009 se realizó la primera publicación del libro que permitía analizar a cada uno 
de los internos para elaborar un tratamiento digno para cada uno el cual estuvo a cargo de 
Mónoga, Mantilla et al y fue titulado Instrumento Para La Valoración Integral De 
Condenados I.V.I.C con este texto se permite hacer la interpretación del IVIC instrumento 
mediante el cual se conocen las necesidades de cada una de las personas privadas de la 
libertad para así brindarles un tratamiento penitenciario progresivo y efectivo. 
       Otro texto también del 2009 titulado Realidad Penitenciaria Y Derechos Humanos: 
Penal De Lurigancho (Perú) de Nelly Julia Castro Vadillo donde la autora quiere 
vislumbrar la realidad penitenciaria que, si bien siempre ha sido una realidad un tanto 
polémica, también hay que ver que desde que la prisión vista como pena se institucionalizo 
siempre ha sido instrumento de la vulneración de derechos humanos de los internos. 
      Betancourt Albarracin, Lady y Torres Trujillo, Alejandra en el año 2010 realizan la 
publicación  del artículo titulado Aportes desde trabajo social para el manejo de los factores 
de riesgos sociales y familiares a partir de la aplicación del IVIC frente al tratamiento de los 
internos condenados en los establecimientos penitenciarios, pertenecientes al inpec, donde 
buscaban mirar la efectividad del instrumento de valoración integral al condenado a la hora 
de visibilizar los riesgos que presentan las personas a las que es aplicado. 
       María Fernanda Ossa López público en el año 2012 el articulo Aproximaciones 
Conceptuales A La Reincidencia Penitenciaria, donde mira como la reincidencia de las 
personas privadas de la libertad se está convirtiendo en un problema, considero pertinente 
este tema ya que si la persona reincide es porque el tratamiento penitenciario no fue 
aplicado o fue precario. 
       También en el 2012 Elías Carranza público en el anuario de derechos humanos el 
articulo Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?, el artículo 
presenta el estado de situación en el que se encuentran los sistemas penitenciarios de 
América Latina y el Caribe y propone lineamientos para la acción. El autor señala dos 
factores cruciales a tener en consideración: el espacio físico en las prisiones y la 
sobrepoblación, por un lado; y la cantidad, selección y formación del personal penitenciario 
por otro, esto basándose en el trabajo de campo y bases estadísticas. 
      Por último, en el año 2015 cuatro publicaciones muy interesantes son, la primera 
realizada por López, Silva et al, titulada Módulo De Atención Y Tratamiento Penitenciario 
donde se plantea el tratamiento penitenciario que debe impartir el inpec en Colombia, en 
este se plantean los lineamentos, objetivos, programas, finalidades del tratamiento 
penitenciario pensado para los establecimientos de reclusión a cargo del inpec en 
Colombia.  
      El segundo hecho por Deiby Alberto Saenz quien publico Política Pública Penitenciaria 
Y Carcelaria En El Contexto De Los Procesos De Reinserción Social En Colombia donde 
trata las políticas pública penitenciarias y carcelarias que actualmente no se ajusta a los 
lineamientos del tratamiento penitenciario en el contexto de los procesos de reinserción 
social del personal condenado en Colombia.  
      Donde el tercero titulado Imaginarios sobre el tratamiento penitenciario en los internos 
e internas recluidos en establecimientos penitenciarios y carcelarios del área metropolitana 
de Bucaramanga, llevado a cabo por Sonia Ayala donde se nos habla sobre el importante 
papel del tratamiento para la resocialización y reinserción de los internos a la vida 
cotidiana, además de establecer cuáles son los imaginarios de las personas que se 
encuentran privadas de la libertad. 
      Y el cuarto llamado Algunos Datos Sobre La Realidad Del Tratamiento En Las 
Prisiones Españolas de Salvador Cutiño Raya, texto que visibiliza la aplicación práctica de 
los programas que hay en el tratamiento penitenciario en los establecimientos penales de 
España como   regulación legal frente a la reincidencia criminal. 
      Ya para finalizar están dos textos que no especifican sus fechas de realización pero que 
son muy buenos para el desarrollo del presente trabajo, el primero titulado el tratamiento 
penitenciario de Jesús Alarcón Bravo, el autor hace una crítica desde su perspectiva de lo 
que se entiende por tratamiento penitenciario en el marco del proyecto de ley penitenciario 
no sin antes aclarar que en el terreno penitenciario no se puede hablar de generalidades si 
no de temas concretos ya que el terreno penitenciario ha sido poco estudiado 
científicamente, poco cultivado como el autor menciona y que no abundan los trabajos ni 
nacionales, ni extranjeros sobre este tema. 
       Y el segundo de Carlos Luis Gil Mauricio titulado El tratamiento penitenciario: Una 
forma de prevenir la delincuencia, este estudio se basa en el análisis de diversas teorías 
donde lo que se busca mirar es el comportamiento del preso, así como su desarrollo bajo las 
normas preventivas de la prisión y como sujeto pasivo frente al poder del estado.  
       La elección de los anteriores antecedentes se realizó de acuerdo la pertinencia de la 
información que en ellos yace, ya sea de referencia en trabajos anteriores acerca del terreno 
penitenciario, como eferentes metodológicos o brindándonos conceptos y categorías de 
análisis que van a ser estudiadas durante el desarrollo del presente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Marco Teórico 
        A continuación, se realizará una descripción de las categorías de análisis que guiaran 
el desarrollo del presente informe, con el fin de dejar claro cuáles son los conceptos que se 
tomaran en cuenta durante el desarrollo del trabajo, cuáles son las ideas más relevantes y en 
que está enmarcado el estudio de este trabajo de grado. 
       La categoría con la que es preciso iniciar este merco teórico es la de cárcel o prisión ya 
que en este territorio o espacio fue en el que se llevó a cabo el trabajo de campo de este 
proyecto, comenzaremos con el concepto planteado por Ruiz donde la autora nos define la 
cárcel como:  
       “Cárcel o sitio donde se encierra y asegura a los presos” (Definición de la RAE). La 
prisión o cárcel es una institución autorizada por el gobierno donde son encarcelados los 
presos, y forma parte del sistema de justicia de un país”. (2011). 
      En su mismo texto la autora nos muestra como se ha mirado la cárcel desde una 
perspectiva o mirada antropológica y muestra lo siguiente, “Punto de vista antropológico: 
      La cárcel es un crisol de culturas, en ella conviven gente de muchas nacionalidades y 
por diversos motivos. ¿Cómo conviven entre ellos? ¿Estamos ante un sistema racista que 
sólo ve culpables entre la población inmigrante?” (Ruiz, 2011). 
      Dentro de los sistemas de cárceles se pueden evidenciar dos tipos de establecimientos 
penitenciarios los cuales son las cárceles preventivas y las cárceles de cumplimiento donde 
las primeras son entendidas como: 
“Cárceles preventivas: Destinadas a la retención o custodia de detenidos y presos 
preventivos (personas en espera de juicios o de la firmeza de la sentencia 
condenatoria). En ellas también se podrán cumplir penas privativas de libertad que 
no excedan de 6 meses. Deberá existir al menos una cárcel de preventivos por 
provincia (Art.8.1 Ley Orgánica General de Penitenciaría)”, (Ruiz, 2011). 
       Y las segundas se les define de la siguiente manera, “Cárceles de 
cumplimiento: Destinadas a la ejecución de las penas privativas de libertad. Al igual que 
para las cárceles de preventivos, el texto legal establece la exigencia de que los hombres, 
mujeres y jóvenes estén separados”. (Ruiz, 2011) 
      Otro concepto de cárcel que puede ser muy útil para la realización de este proyecto es el 
propuesto Carrabine en el 2000 y retomado por Kalinsky en su texto La metodología de 
investigación antropológica en ambientes criminógenos. Un estudio de caso, donde estos 
entienden la cárcel como: 
Las cárceles son los lugares sociales donde se produce con mayor intensidad la 
dinámica criminógena, ya que se trata de zonas marginadas pero funcionales al 
sistema de control social, donde se ejerce violencia, superponiéndose al menos tres 
juegos de reglas de convivencia: el discursivo, dado por quienes deben "cuidar" a 
los detenidos de acuerdo a cómo lo manda nuestra Constitución Nacional, los pactos 
internacionales firmados por la Argentina y la Ley 24660/96 de ejecución de la pena 
privativa de la libertad que es de orden nacional, el práctico que tiene que ver con 
las condiciones reales que viven los detenidos en las cárceles, que se asienta en los 
reglamentos que se crean dentro de la administración carcelaria, que no suelen 
respetar las garantías y derechos constitucionales y que tienden a desactivar 
reclamos y crear penas suplementarias y anticonstitucionales (sobre todo en los 
temas de educación y recreación) y, finalmente, los códigos intracarcelarios que se 
genera en la convivencia entre los detenidos (estilos, lenguajes, códigos, funciones) 
que suele estar en conflicto con el segundo (Carrabine 2000 citado en Kalinsky, 
2004). 
     Para esta investigación no se tomará un concepto de cárcel específico entre los dos 
anteriormente mencionados, sino que se tomaran los aspectos más relevantes de los dos y 
que se pueden aprovechar para la realización de dicha investigación. 
     Ahora bien, entrando a lo que compete al estudio del trabajo es preciso aclarar lo que el 
inpec entiende por tratamiento penitenciario en su texto de atención y tratamiento, donde 
este es definido como: 
“El tratamiento penitenciario se entiende como el conjunto de mecanismos de 
construcción grupal e individual tendientes a influir en la condición de las personas, 
mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades, para que 
puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que 
logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, 
productivos y autogestionarios.  
Igualmente, Es una oportunidad para el autoconocimiento, toma de decisiones, 
superación de dificultades, fortalecimiento y potencialización de capacidades y 
competencias y el ejercicio inicial de una vida con sentido” (López et al, 2015. Pg. 
20). 
      El instrumento de valoración integral al condenado (IVIC) el cual también será una de 
las principales categorías de análisis del proyecto de investigación será definido como lo 
plantea el inpec en su libro de interpretación de este mismo: 
“El Instrumento De Valoración Integral Al Condenado (IVIC) hace parte de un área 
conocida como El Consejo De Evaluación Y Tratamiento (CET) el cual es 
entendido como el grupo interdisciplinario encargado de realizar el tratamiento 
progresivo de los condenados de acuerdo con el articulo 142 y siguientes del código 
penitenciario y carcelario, está integrado conforme a lo señalado en el artículo 145 
de la ley 65 de 1993, de acuerdo con la disponibilidad de personal” (Mónoga et al, 
2009. Pg. 8). 
      Otros dos conceptos que van a ser relevantes y esclarecedores para el desarrollo de la 
presente investigación los cuales son el de condenado y sindicado que son las categorías 
entre las que se encuentran estas personas que están recluidas en los centros penitenciarios 
del país donde  “Por condenado se entiende aquella persona que, tras la práctica del proceso 
penal, el órgano jurisdiccional competente emite resolución por la que declara 
responsabilidad penal por los hechos cometidos por aquella y falla la imposición de una 
sanción penal: pena o medida de seguridad” (santaella, nf) 
       Otro concepto de condenado muy interesante es el propuesto por castillo donde este 
hace referencia que el condenado es  
Es la persona condenada por sentencia penal firme. Esa persona debe someterse a la 
pena que haya dictado el juez que puede ser de prisión,  pena de multa, de 
inhabilitación, pena de trabajos en beneficio de la  comunidad, de localización 
permanente, etc. (Ver las clases de penas que existen en el Código Penal) 
Para finalizar y como hemos dicho anteriormente cabe la posibilidad de que el 
condenado no cumpla la pena de prisión, procediéndose a suspender la pena o a 
sustituirse por otra en tención a una serie de circunstancias que concurran en el 
condenado. (castillo,2014) 
      Y el termino sindicados se refiere a, 
1.Acusado. Una vez que se termina la fase de instrucción, entonces pasa a una 
nueva fase en el proceso, durante la cual se presenta escrito de acusación. En los dos 
grandes procesos por delitos de nuestro ordenamiento, el ordinario por delitos 
graves y el abreviado, existe en cada uno un escrito en el que puede reflejarse la 
acusación contra una persona, la acusada. Desde entonces el proceso penal se 
seguirá contra la persona objeto de la acusación. (castillo,2014) 
      Para finalizar se analizarán dos conceptos de la categoría de percepción que son muy 
importantes para mirar la percepción que tienen los internos del establecimiento 
penitenciario de la ciudad de Santa Marta, donde el primero dice que: 
El término percepción ha llegado a ser empleado indiscriminadamente para designar 
a otros aspectos que también tienen que ver con el ámbito de la visión del mundo de 
los grupos sociales, independientemente de que tales aspectos se ubiquen fuera de 
los límites marcados por el concepto de percepción. Es común observar en diversas 
publicaciones que los aspectos calificados como percepción corresponden más bien 
al plano de las actitudes, los valores sociales o las creencias. Aun cuando las 
fronteras se traslapan, existen diferencias teóricas entre la percepción y otros 
aspectos analíticos que hacen referencia a distintos niveles de apropiación subjetiva 
de la realidad (Vargas, 1994) 
      El segundo hace referencia a: 
La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos físicos y 
sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y organización de dichos 
estímulos y sensaciones. 
       En tanto que punto focal de la percepción, el corazón determina dos planos como 
cualquier otro punto focal de un sistema sensible (una cámara fotográfica o un ojo, por 
ejemplo): el plano exterior en contacto con el mundo y el plano interior contenido en el 
cuerpo perceptivo (Surralles, 2002/2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Metodología. 
     Esta investigación social estará en marcada dentro del enfoque cualitativo ya que se 
busca identificar cualidades que están funcionando de manera correcta o incorrecta dentro 
del tratamiento penitenciario que se brinda en el establecimiento penitenciario y carcelario 
de mediana seguridad de la ciudad de Santa Marta, Colombia (EPMSC- SANTA MARTA) 
y el instrumento de valoración integral al condenado, instrumento del cual se desprende 
dicho tratamiento. 
      La metodología implementada para este proyecto de prácticas profesionales fue 
básicamente la etnografía que se realizó durante los 6 meses que duró la práctica 
profesional en el inpec, la finalidad de dicha etnografía era mirar e identificar todos los 
problemas, particularidades y relaciones que se dan dentro del establecimiento 
penitenciario de mediana seguridad de la ciudad de Santa Marta.  
        De la igual forma se realizaron entrevistas para obtener datos concretos acerca de lo 
piensan los internos frente al tratamiento penitenciario, estas entrevistas fueron aplicadas a 
5 personas privadas de la liberta, entre los 20 y 30 años, dentro de los cuales se encontraban 
condenados y sindicados; algunas preguntas de la entrevista fueron ¿Qué opina usted del 
tratamiento penitenciario dentro del penal donde se encuentra recluido? ¿Considera que se 
les está brindando un tratamiento? ¿Cuáles serían sus sugerencias para mejor el tratamiento 
que se les da dentro del penal? ¿Debería brindársele tratamiento a los sindicados igual que a 
la población condenada? Entre otras. 
       De igual forma se realizó una revisión bibliográfica de diversos artículos referente al 
tema con el fin de tener insumos teóricos que hiciesen más fácil el entendimiento del tema a 
tratar y dieran soporte a lo planteado en el proyecto y una observación no participante del 
entorno carcelario durante las prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Reseña histórica de la institución.  
       Según Mercado, Cecilia. Arango, Gustavo y Segura Sandra (2014). La evolución carcelaria, se 
remonta desde el siglo XV, época de los aborígenes, que solo comunidades desarrolladas como los 
chibchas mostraban una legislación civil y penal de gran influencia moral para su época. Pena de 
muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación 
de libertad y su aplicación no tuvo como criterio el castigo.  
      En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos, guarda de presos, 
tormentos, penas y perdones. El Establecimiento de Reclusión se considera como un sitio previo a 
la ejecución o un castigo para la población española o criolla. El nativo no disponía de libertad por 
su carácter de vasallo. (Mercado, et al, 2014, p29.) 
       En la época de la colonia se aplicó la confiscación, multa y prisión, así como medidas 
eclesiásticas relacionadas con abjuración, represión, suspensión de órdenes y las penitencias. 
Para el cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, presidios de 
Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá y la de 
Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre otras. 
(Mercado, et al, 2014) En la época de la Independencia con el objeto de contribuir al estado-
nación se importan modelos penitenciarios franceses y españoles. 
Estatuto político del territorio colombiano: contempla la abolición de la tortura, se autoriza a 
coartar la libertad del ciudadano y se prohíbe el ingreso a la cárcel de quien no sea legalmente 
conducido a ella. 
 1890 - primera cárcel de mujeres: es establecida por las religiosas del buen pastor. 
 1914 - ley 35: se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose como 
entidad adscrita al Ministerio de Gobierno. 
 1934 - primer código penitenciario colombiano: primeros lineamientos de 
administración penitenciaria. 
 1936 y 1938 - nuevo código penal, código de procedimiento penal y ley de vagos. 
 1940 - auge de construcciones penitenciarias: dispositivos de control social por el 
desarrollo del capitalismo. Penitenciaria nacional la picota, Palmira y Popayán. 
 1940 - Reestructuración: Dirección General de Establecimientos de Detención, Penas y 
Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 
 1958 - Ley de Maleantes: doctrina de la peligrosidad. 
 1960 - Restructuración: División de Penas y Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 
 1992 - Decreto No. 2160, por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del 
Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el 
INSTITUTO NACIONA PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 
 1993 – ley 65 de 1993, Artículo 15, El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está 
integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento 
público adscrito al "Ministerio de Justicia y del Derecho" con personería jurídica, 
patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de 
reclusión que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los 
demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines (Inpec, Nf). 
9. Recursos 
     Para el funcionamiento de las diferentes ramificaciones que hacen posible el tratamiento 
penitenciario se destinan una serie de recursos de diferente índole como los son: 
1. “Humanos: servidores penitenciarios del área de Atención y Tratamiento de los 
Establecimientos de Reclusión con el apoyo del personal del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia, y otros profesionales o voluntarios que participen a través de la Red de 
Apoyo Social. 
2. Financieros: Presupuesto asignado mediante resolución por Dirección de Atención 
y Tratamiento, cajas especiales de cada Establecimiento de Reclusión, y el apoyo de 
la Red Social de Apoyo. 
3. Físicos: Infraestructura y dotación con la que cuente el Establecimiento Carcelario” 
(Inpec, Nf), 
 
10. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
10.1. OBJETIVO 
      “La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, tiene como objetivo 
gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura 
y brindar el apoyo logístico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de 
los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario –INPEC” (inpec, Nf). 
10.2. MISIÓN 
      “Somos una unidad administrativa especializada, del orden nacional, adscrita al 
Ministerio de Justicia y del Derecho; gestionamos y operamos en forma efectiva:  
o El suministro de bienes 
o La prestación de servicios 
o La construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura, para el adecuado 
funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones dignas de la población privada de la libertad” 
(inpec, Nf). 
 
10.3. VISIÓN 
       “Seremos una entidad reconocida por su solidez como institución transparente, 
eficiente y comprometida con el mejoramiento continuo de las condiciones de habitabilidad 
y bienestar de la población privada de la libertad” (inpec, Nf). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4.  ORGANIGRAMA 
Imagen tomada de la página del inpec sin fecha 
Capítulo II 
11. El Tratamiento Penitenciario Y El IVIC, Ventajas Y Desventajas Del 
Tratamiento. 
        Para hablar de las ventajas y desventajas que presenta el tratamiento penitenciario y el 
instrumentó de valoración integral al condenado IVIC es preciso definir que son estos dos 
aspectos, los cuales serán entendidos como los plantea el mismo inpec en su manual de 
atención y tratamiento y su texto de interpretación del IVIC. 
        Quiero iniciar este apartado con la cita de Gerardo A. Hernández en su artículo El 
Tratamiento Penitenciario, Una Mirada Desde La Criminología del 2008 donde este postula 
que El tratamiento penitenciario conlleva explícitamente la idea que al penado se le hará 
cumplir una pena en un establecimiento carcelario, lo que implica un interrogante: ¿la 
internación del penado busca hacer efectiva la pena, o busca ―tratarlo‖ de tal manera que 
modifique su conducta delincuencial? (Hernández, 2008), retomo este postulado porque es 
muy esclarecedor y diciente de lo que se trata de buscar con el tratamiento penitenciario. 
11.1. Tratamiento Penitenciario. 
       El tratamiento penitenciario se entiende como el conjunto de mecanismos de 
construcción grupal e individual tendientes a influir en la condición de las personas, 
mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades, para que puedan 
construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que logren competencias 
para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos y autogestionarios. 
Igualmente, es una oportunidad para el autoconocimiento, toma de decisiones, superación 
de dificultades, fortalecimiento y potencialización de capacidades y competencias y el 
ejercicio inicial de una vida con sentido (López et al, 2015). 
11.2 Finalidad del tratamiento. 
      La finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal a través de la 
disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la 
recreación bajo un espíritu humano y solidario establecido en la ley 65 de 1993, articulo 10. 
11.3 Objetivo del tratamiento. 
      Preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad (López et al, 
2015). 
       El tratamiento penitenciario a las personas privadas de la libertad solo comienza 
cuando estos son condenados, los sindicados no tienen tratamiento esta es una de las 
principales falencias desde mi perspectiva, pero esto lo desarrollare más adelante, los 
condenados durante el tratamiento comienzan con su clasificación en unas fases de 
tratamiento las cuales son: observación y diagnóstico, alta seguridad, mediana seguridad, 
mínima seguridad y confianza. 
      En la primera fase, la de observación y diagnostico se clasifican a todos los ppl que 
están recién condenados y en esta fase tienen un periodo máximo de 3 meses para hacer el 
análisis de las necesidades de los ppl durante su tiempo de condena. 
      En alta seguridad se da inicio al tratamiento que se diagnosticó durante la primera fase 
para comenzar con la resocialización de los ppl, en mediana seguridad se miran los avances 
en el tratamiento y que la resocialización si está siendo efectiva, en esta fase los ppl 
comienzan a recibir beneficios para la incentivación de su resocialización como 72 horas de 
libertad, domiciliarias entre otros, en mínima seguridad se está culminando su proceso de 
resocialización y se están preparando para la libertad y en confianza se encuentran esos ppl 
que prácticamente están casi en libertad y por conducta se les da la confianza de realizar 
algunos trabajos específicos que otros internos no pueden realizar. 
       El tratamiento penitenciario consta de diversos programa como lo son: apoyo 
psicológico, programas de educación, programas laborales entre los que se encuentran 
servicios artesanales, servicios agrícolas, restaurativos entre otros, programas en 
actividades recreativas  y apoyo religiosos, este último juega uno de los papeles más 
importantes dentro del penal, ya que las iglesias son parte fundamental del día a día de los 
ppl, por lo que encuentran un apoyo aparte del que ya se les brinda desde el INPEC. 
11.4 El Instrumento De Valoración Integral Al Condenado (IVIC). 
       Ahora bien, El Instrumento De Valoración Integral Al Condenado (IVIC) hace parte de 
un área conocida como El Consejo De Evaluación Y Tratamiento (CET), el cual es 
entendido como el grupo interdisciplinario encargado de realizar el tratamiento progresivo 
de los condenados de acuerdo con el articulo 142 y siguientes del código penitenciario y 
carcelario, está integrado conforme a lo señalado en el artículo 145 de la ley 65 de 1993, de 
acuerdo con la disponibilidad de personal (Mónoga et al, 2009). 
       El CET consta de tres partes que se complementa entre sí, la primera es el CET de 
jurídica emitido por el ara jurídica del penal donde se consignan todos los datos objetivos 
del concepto como tempo de condena, edad del condenado entre otros, el segundo es el 
CET de seguridad emitido por el comando de guardia y vigilancia del penal donde se hacen 
visibles las restricciones que pueda tener el condenado como medidas de seguridad o 
sanciones específicas y la tercera el CET de Psicología emitido por el área de atención y 
tratamiento del penal donde se miran aspectos antropológicos, psicológicos, de salud, 
pedagógicos  y pequeños apartes jurídicos con él se elabora la parte subjetiva del concepto 
integral del interno donde se miran adaptación, nivel escolar, patologías entre otros, este 
último es el que le concierne a este trabajo.   
       El IVIC, instrumento aplicado en el CET de Psicología es un instrumento que consta 
de 164 preguntas para analizar las diversas variables de tipo adaptativo, cultural, de salud, 
educación y psicológico para elaborar el tratamiento integral que se le va a dar a cada uno 
de los ppl durante su estancia en el penal. 
      En lo que, concierne a la Antropología y su papel en el IVIC con esta se mira los 
aspectos de la cultura individual y como esta llega a hacer parte de un conjunto de culturas 
que conviven en el terreno de la prisión, se tratan aspectos relacionados con la antropología 
de la cultura y prisión relacionando estos dos aspectos para agrupar la cultura generada en 
el ámbito de la prisionalizacion, entendida como un proceso de adaptación al contexto del 
encierro y prisión, otros puntos mirados son endoculturacion, interculturalidad y 
multiculturalidad  para dar respuesta a los aspectos relacionados al flujo de culturas y 
particularidades que hay dentro de la cárcel.  
       Igualmente, se analiza la espacialidad de los ppl para mirar la relación que estos 
generan con el nuevo entorno y por último se trabaja la identidad porque uno de los 
objetivos de dar un tratamiento es que los ppl no pierdan su cultura ni la identidad propia. 
      Como ven la Antropología hace parte fundamental del estudio, análisis y consolidación 
del tratamiento que se le va a realizar a cada una de las personas privadas de la libertad 
durante su el tempo de condena.  
11.5. Ventajas Y Desventajas Del Tratamiento Penitenciario Y El Instrumento De 
Valoración Integral Al Condenado (IVIC). 
       La ventaja más importante del tratamiento penitenciario que se aplica en el penal de 
Santa Marta puede ser considerada el área educativa, ya que es una de las dependencias del 
tratamiento más sólidas que tiene el penal, aunque no se le puede dar una cobertura a toda 
la población se hace un esfuerzo para poder hacerlo y a la población a la que se le aplica 
este aporte del tratamiento se le hace de una manera correcta por eso se puede considerar 
como  una ventaja al área educativa dentro del penal. 
      Otra área que está bien conformada y aporta mucho a los ppl es el área de trabajo dentro 
de la cual se encuentra actividades como los ordenanzas que son un grupo de internos que 
colaboran con la búsqueda de otros interno y de recibir, entregar y devolver solicitudes de 
los demás internos, también se pueden encontrar los recuperadores ambientales los cuales 
son los que se encargan de la limpieza de la institución y cuidado del medio ambiente, 
también hacen parte de esta dependencia los talleres de ebanistería, maderas, tejidos y 
bordados entre otras funciones que pueden realizar los ppl, esta área ayuda a muchos de los 
ppl a suplir sus necesidades básicas y a poyar al buen funcionamiento del penal por eso es 
una buena área de tratamiento para toda la población. 
      Las actividades que se realizan en el penal también son adecuadas y efectivas, 
actividades como campañas de belleza, eventos culturales, celebración de días especiales 
entre otros, ya que se trata de que siempre la población de ppl tenga algo diferente que 
hacer o ver para sacarlos de esa rutina monótona en la que pueden quedar atrapados estando 
en el encierro. 
       Una gran ventaja del tratamiento penitenciario de Santa Marta fue la consolidación de 
programa de educación fisca durante el tiempo de intervención en el que se estuvo en la 
cárcel, este programa se consolido con un grupo de practicantes de esta disciplina 
pertenecientes a la Universidad del Magdalena, con el objetivo de sacar a los reclusos de su 
monotonía y sedentarismo además de brindarles un apoyo deportivo y recreativo, este 
programa conto con atención especializada para población discapacitada, tercera edad, 
mujeres gestantes y lactantes y para la población general lo que represento un gran benéfico 
porque ya en este no se estaba excluyendo a la población sindicada sino que se les estaba 
brindando una inclusión y apoyo igual que a los condenados, en la actualidad no se podría 
afirmar que el programa está vigente pero durante el tiempo del trabajo de campo de esta 
investigación estuvo activo dando el 100% de apoyo y acompañamiento a los reclusos del 
EPMSC de Santa Marta.   
        Otro gran aporte al tratamiento penitenciario fue la consolidación del grupo de 
responsabilidad integral con la vida, grupo consolidado por la iniciativa de una practicante 
de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y dos practicantes de 
Antropología de la Universidad del Magdalena entre los cuales me encontraba incluido, 
este grupo tenía como objetivo reforzar sus habilidades sociales y el mejoramiento de su 
conducta y convivencia dentro del penal, pero en realidad lo importante de este grupo fue el 
impacto que tuvo, ya que en él se incluyeron personas con conductas malas y que eran 
considerados problemáticos  además que por decisión propia de los que conformaron el 
grupo, fue consolidado con población sindicada mayoritariamente para así brindarles un 
poco de apoyo estas personas y un acompañamiento Psicológico a las mismas, además que 
el cambio en la conducta de estos interno fue notorio desde la primera intervención del 
grupo.  
       Un aspecto necesario de mostrar en este tratamiento es el apoyo espiritual, porque en el 
penal de Santa Marta convergen alrededor de 11 iglesias que están llevando un 
acompañamiento diario a toda la población recluida, permitiendo la libertad de culto, el 
desahogo de estas personas con su entidad religiosa además de que estas iglesias están 
constantemente haciendo donaciones y eventos que ayudan a estas personas a tener unas 
mejores condiciones durante su tiempo de reclusión conjuntamente de que  estas ayudan al 
funcionamiento del penal, es preciso decir que si en este penal las iglesias dejasen de 
intervenir el penal se derrumbaría por completo ya que estas sirven como mediadoras entre 
internos y guardia, realiza apoyos que el inpec no puede dar por si solo y trae tranquilidad 
de cierta manera a los reclusos.  
       Y por último la disposición del recurso humano del penal de la ciudad de Santa Marta 
que a pesar de no tener las mejores condiciones y los más grandes recursos siempre están 
dispuestos a trabajar por los ppl y esforzarse para que el proceso de resocialización y 
reinserción a la sociedad de los ppl se de manera exitosa. 
       Ahora bien, el tratamiento penitenciario plasmado en el papel es un ideal bástate 
lógica, alcanzable y que efectivamente alcanzaría la resocialización de cualquier persona 
privada de la libertad pero la realidad es otra, ya que no se aplican todos los programas, ni 
garantías que se ofrecen para los ppl. 
       Anteriormente mencione, que una de la más grandes falencias que tiene el tratamiento 
penitenciario es que este solo es aplicado a las personas que ya están condenadas y no a los 
sindicados, debido a que se les da prioridad a los condenado, debido a que ya se sabe que 
van a estar en el penal pagando una condena, ¿porque digo que esto es una falencia?, la 
razón es simple el sindicado también está en situación de encierro presentando los mismos 
problemas que los que ya están condenados y estos a una mayor escala, ya que no saben 
cuánto tiempo van a estar en esa situación, muchos de estos comienzan a presentar 
problemas psicológicos y de mala adaptación a este entorno pero no son atendidos 
prioritariamente por el hecho de aun no estar condenado, además de que la mayor parte de 
la población del penal es de sindicados no de condenados. 
        Es necesario que, este tratamiento penitenciario se aplique a todos los ppl por igual, ya 
que todos se encuentran en las mismas condiciones y presentando los mismos problemas, 
además considero desde mi experiencia en el penal, que el tratamiento sería más efectivo si 
se les atiende a los ppl desde que son sindicados, ya que muchos de estos son muy jóvenes 
y al llegar a este contexto el mundo comienza a consumirlos y muchos de ellos al ser 
condenados o dejados en libertad pueden presentar problemas de adicciones a sustancias 
psicoactivas que no son fáciles de erradicar y esto no solo se ve en los jóvenes sino en la 
mayor parte de la población general de sindicados del penal.  
      A pesar de que en los reglamentos y estatutos por los cuales se rige el inpec, los cuales 
están consignados en los artículos del 142 al 150 de la constitución, dicen que el 
tratamiento penitenciario solo debe ser aplicado a la población condenada, en el EPMSC de 
la ciudad de Santa Marta se le brinda también apoyo a la población de sindicados que se 
encuentra recluida en este lugar, es precisos decir que no se le brinda a todos, ni de la mejor 
manera, pero se hace un esfuerzo enorme en apoyar a toda la población en general con los 
pocos recursos con los que se cuentan, y también es necesario aclarar que esto es una 
iniciativa de los mismos funcionarios, dragoneantes y colaboradores que convergen en el 
centro penitenciario y carcelario de Santa Marta. 
        Otra falencia del tratamiento penitenciario es la falta de recursos por parte del Estado 
para llevar a cabo los programas que brindan el tratamiento, si es bien claro que el Estado 
suministra algunos recursos económicos y humanos para los penales del país, sin embargo 
estos recursos no son los suficientes para que se dé una resocialización efectiva de los ppl 
como lo plantea la ley, pero relacionado a esto se puede visibilizar que el Estado tiene un 
desapego con estas instituciones penales, notándose en el hacinamiento que presentan  las 
cárceles del país y el poco manejo del estado para dar solución a este problema o en el mal 
estado de los centro de reclusión y vuelvo hacer mención a los pocos recursos destinados a 
la resocialización de las personas privadas de la libertad. 
       En el caso específico del penal en el que se realizó el trabajo, se evidencia una falencia 
en el tratamiento penitenciario en cuanto a la falta de personal capacitado para realizar las 
labores concernientes para la efectividad y éxito de este, ya que no se cuenta con psicólogos 
que hagan acompañamiento  psicológico a las personas privadas de la libertad, que elaboren 
los conceptos para el tratamiento que se le debe realizar a cada ppl durante su condena entre 
otras funciones que solo debería llevar a cabo un profesional en el área psicológica, por el 
contrario estas funciones las están cumpliendo practicantes de Psicología y Antropología 
que si bien hacen todo el esfuerzo por hacer una buena labor y brindarle el apoyo necesario 
a los internos, no están del todo capacitados para hacerlo y no se les debería dar 
responsabilidades tan importantes como elaborar el concepto integral de un interno. 
      Tampoco se cuenta con un profesional en trabajo social que realice las gestiones que se 
requieren para mantener en funcionamiento el tratamiento y acompañamiento social de los 
ppl, que coordiné eventos y actividades recreativas y culturales que incentiven a las 
personas privadas de la libertad día a día a mejorar lo que ha sido hasta ahora su vida, esta 
falta de trabajador social es uno de los problemas más notables en el penal de Santa Marta, 
ya que se busca suplir este papel con profesionales de distintas áreas e incluso con 
dragoneantes que aunque estas personas hacen su mejor esfuerzo por hacer lo mejor y 
ayudar a los ppl no llegan a suplir todo el cargo como lo haría una persona preparada en 
esta rama. 
       En la actualidad el cargo de trabajador social es suplido por una dragoneante la cual 
tiene como formación académica Enfermería y por practicantes de la carrera de 
Antropología, los cuales tratan de brindar lo mejor posible un apoyo social y hacer la mejor 
gestión posible para brindar un mejor tratamiento desde esta área. 
       Y así como en estos dos ejemplos hace falta de personal capacitado en el área que haga 
un buen manejo y gestión para el desarrollo de un tratamiento integral para los ppl, también 
hay falencias en otras ramas del penal donde falta personal preparado y capacitado para 
realizar las labores que esta institución requiere para su buen funcionamiento. 
      La ventaja principal del IVIC es que permite abordar diferentes espetos de la vida del 
ppl y permite conocer más afondo cuales son las necesidades de las personas privadas de la 
libertas, ya que este aborda desde lo social, lo jurídico, lo referente a la salud, lo 
psicológico y lo educativo, lo cual permite que se realicé un buen tratamiento para los ppl 
durante su permanencia en el penal. 
     Otra ventaja del IVIC más encaminada a lo que concierne a la antropología es que 
permite realizar una observación etnográfica de cada uno de los ppl para así generar una 
interpretación global de los ppl,  contribuye a delimitar los problemas y análisis que se 
puede notar dentro del penal y que se pueden realizar como estudios antropológicos, 
también permite hacer una depuración de las personas que pueden servir como sujetos de 
estudio para las posibles investigaciones a realizar,  además permite generar vínculos y 
acercamientos con los ppl lo que hace más fácil el trabajo de campo y por ultimo deja  
conocer la historia de vida de las personas a quienes se les aplica porque es imposible que 
las personas privadas de la libertad no cuenten historias de sus vidas mientras responden las 
preguntas de este instrumento. 
      Ahora bien, las falencias que se pueden encontrar en el instrumento de valoración 
integral al condenado (IVIC) son más de tipo técnico que de otros aspectos, por ejemplo es 
un instrumento muy extenso que termina por aburrir al interno, por mi experiencia 
aplicando el IVIC a los interno pude notar que parte de las personas a las que se lo aplique 
se aburrían y comenzaban a contestar mecánicamente y he hay un gran problema porque si 
sus respuestas son mentira el tratamiento que se va a generar por medio de la interpretación 
de dichas respuestas va a ser herrado y no se va a llegar al objetivo deseado el cual es la 
resocialización y re significación de los valores de los internos. 
      Otro aspecto del IVIC es que, si bien este instrumento sirve para analizar diferentes 
variables como de tipo social, psicológico o de comportamiento entre otros, lo repetitivo de 
las preguntas llega a ser ilógico e innecesario, ya que esto no hace grandes cambios o 
aportes a la interpretación que se le pueda dar a este instrumento así que esto puede ser 
mejor con preguntas concretas, un ejemplo de esto son las preguntas que se mostraran a 
continuación, son preguntas sacadas del mismo instrumento y que se encuentran dos veces    
con diferente numeración  
 
       En las dos fotos anteriores se observa la misma pregunta, pero con dos números de 
ubicación diferentes y estas fueron sacadas del mismo instrumentó, ya en sí misma la 
pregunta es de contenido extenso, ahora imaginen al interno teniendo que responderla dos 
veces en el mismo instrumento de 164 y así como estas hay otras, algunas las podrán ver en 
los anexos de este informe. 
        Una gran falencia que presenta el instrumento de valoración integral al condenado es 
su interpretación, esta interpretación es realizada por el sistema SISIPEC el cual es el 
sistema del inpec en Colombia, a este sistema se suben las respuestas de los internos a el 
instrumento y este te arroja una sábana de riesgo donde analiza las diferentes variables y 
determina tres tipos de riesgo (alto, medio y bajo) donde los altos son a los que se les debe 
dar prioridad debido a que son los más graves, pero ¿porque esto es una falencia si debería 
ser una ventaja ya que agiliza el trabajo?, es una falencia ya que las interpretaciones que 
arroja en gran parte de los casos es errada, ya que manifiesta que un interno con estudios 
Ilustración 1 foto tomada por Naren Marino el 20 de agosto 
2017 
Ilustración 2 foto tomada por Naren Marino el 20 de agosto 
2017 
universitarios presenta problemas de educación y debe ser vinculado al área educativa o 
que alguien que nunca ha consumido drogas es un adicto por ejemplo y así como estos 
arroja otras interpretaciones erradas que lo convierte en una gran desventaja. 
        En fin, todas estas ventajas deben ser aprovechadas y mejorarlas en cuanto estas 
necesiten avanzar para poder seguir brindando de manera correcta un apoyo al tratamiento 
y el IVIC y es precisó buscar mecanismos que ayuden a solucionar las falencias 
anteriormente mencionadas para que el tratamiento penitenciario y el ÏVIC sean efectivos y 
no trancas al cumplir el objetivo del inpec el cual es la resocialización y reinserción de los 
privados de la libertad a la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Percepción que tienen las personas privadas de libertad acerca del tratamiento 
penitenciario. 
       Cada persona entiende y se relaciona de forma diferente con las realidades y entornos 
con los cuales está en contacto por este motivo es necesario entender cuál es la percepción 
que tienen las personas privadas de la libertad recluidas en el centro penitenciario y 
carcelario de la ciudad de Santa Marta acerca del tratamiento penitenciario que se les está 
brindando y si estos consideran que si se les está brindando dicho tratamiento o por el 
contrario esto es una utopía. 
       Para la elaboración de este capítulo se tomará la opinión de 5 internos del EPMSC de 
Santa Marta, a los cuales por cuestión de privacidad pedida por los mismos internos se 
enumerará del uno al cinco para mostrar su punto de vista referente a este tema, cabe 
aclarar que cuatro de estas personas entrevistadas y uno es sindicado este último fue 
entrevistado con el fin de entender cómo ve la población sindica el tratamiento que debería 
brindárseles. 
      De igual forma este apartado ira guiado por 4 interrogantes centrales que mostraran 
como ven y entiende los internos el tratamiento penitenciario los cuales son: ¿Qué opina 
usted del tratamiento penitenciario dentro del penal donde se encuentra recluido? 
¿Considera que se les está brindando un tratamiento? ¿Cuáles serían sus sugerencias para 
mejor el tratamiento que se les da dentro del penal? ¿Debería brindársele tratamiento a los 
sindicados igual que a la población condenada? 
1. ¿Qué opina usted del tratamiento penitenciario dentro del penal donde se 
encuentra recluido? 
      Al interrogante número uno el cual tenía la intención de mirar como ellos percibían el 
tratamiento penitenciario desde su experiencia y relación constante con este dentro del 
penal de Santa Marta el interno 2 dijo lo siguiente: 
“la opinión que yo les puedo dar acerca del tratamiento que hay en este lugar seria la 
siguiente, eso aquí no es bueno, ahí hacen cositas y tratan de engañarlo a uno con 
eventos y cosas de esas, pero en realidad eso no es un tratamiento que ayude mucho 
a mejorar las cosas y la forma de pensar de la gente que está aquí, pero el CLEI es 
una buena cosa, yo estoy vinculado a los estudios y me parece que si sirve” 
Por su parte el interno 3 en su opinión expresa lo siguiente: 
“cual tratamiento, lo que hacen aquí eso no es na, te voy a contar algo yo antes 
estuve preso en la cárcel de Cartagena, antes de que me trasladaran para acá y allá si 
se hace algo, uno descuenta por todo, uno se ponía a jugar futbol y descontaba por 
el simple hecho de estar siendo activo porque ellos si creen que el deporte es una 
forma de resocialización, además uno tenía apoyo psicológico y cosas así ustedes 
me entiende ya, aquí eso no pasa, por eso digo que cual tratamiento si ni psicólogo 
hay” 
       Antes de mostrar la siguiente opinión es necesario decir que el interno número 5 es un 
sindicado así que su percepción del tratamiento penitenciario es diferente a la de los otros 
porque este no se relaciona directamente con dicho tratamiento. 
“pues hermano aquí no hay tratamiento en especial si tú eres sindicado porque si 
eres sindicado para todo te ponen trabas y vuelta y nunca te hacen na, pero no voy a 
decir que siempre es así hay cosas en las que si nos ayudan y la cosa como por 
ejemplo en los kit de aseo y las colchonetas y cosas así si me entiendes pero uno 
también quiere descontar y no puede y pues en mi caso me gustaría que nos 
ayudaran con eso pero como se hace y en el caso de los que ya están condenado que 
te puedo decir vale, pues a ellos los meten en el CLEI y los ponen a trabajar pero no 
hay psicólogo, ni trabajador social que lo atiendan a uno porque yo también me 
meto” 
      Como se puede notar en las tres opiniones anteriores la opinión muestra un descontento 
en cuanto a lo que se brinda como tratamiento a los interno del EPMSC de Santa Marta, en 
unos caso algo más radical que en otros pero de igual forma se manifiesta el descontento 
por parte de estos interno, algo que también se evidencia es la falta de profesionales 
capacitados en diversas áreas en estas opiniones fue notoria la falta de un Psicólogo que 
realice atenciones  y de igual forma se mencionó la falta de un trabajador social factores 
que fueron mostrados como falencias anteriormente y que los interno reafirman. 
2. ¿considera que se les está brindando un tratamiento? 
     En relación a la primera pregunta donde se quería mirar que pensaban ellos del 
tratamiento penitenciario y como lo relacionaban, este segundo interrogante va más 
encaminado a mostrar si los interno ven un tratamiento penitenciario para ellos en el penal 
de santa marta o por si el contrario este está ausente. 
     A esta pregunta el interno 1 dijo lo siguiente “si, si hay no es bueno tiene que mejorar, 
pero si” al notar su respuesta le preguntamos qué ¿cuál era este tratamiento que él veía 
dentro del penal? a lo que dijo lo siguiente, “bueno los trabajos es uno, los ordenanzas, por 
ejemplo, el colegio, los de talleres y hay otros solo que no sé cómo se llaman” se puede 
evidenciar que este interno percibe un tratamiento impartido al cual se le deben hacer 
mejoras, pero está presente. 
       El interno 2 da su opinión frente esta pregunta, diciendo que “tratamiento hay que lo 
impartan de la manera correcta es otra cuestión, porque lo digo porque considero que no 
hay una forma efectiva de llegar a nosotros por parte de los funcionarios y los guardias 
además de que no hay gente preparada para tratar con nosotros pienso yo claro esta es mi 
humilde opinión” al escuchar esto último fue inevitable preguntar ¿por qué? a lo cual nos 
dijo… 
“es que los funcionarios de acá siempre mantiene como una barrera entre ellos y 
nosotros y no es que quiera que seamos amigos, pero si que sean como te diré… 
mmm más abiertos a nosotros claro que esto no es en caso de todos, incluso ustedes 
los practicantes llegan a ser más cercanos a nosotros que los mismos funcionarios de 
acá y otra cosa es que en muchas ocasiones creen que están tratando con gente 
ignorante y si aquí los hay, pero no todos somos así y entendemos las cosas que 
pasan” 
     En la última parte de la intervención de este interno se puede notar un descontento con 
los funcionarios y con la forma de estos relacionarse con ellos, ya que piensa que estos 
mantienen una barrera entre ellos y no los saben tratar algo que no debería ser así, si un 
profesional se somete a trabajar en un lugar como lo es la prisión de estar capacitado para 
relacionarse y entender los procesos que se dan dentro de lugares como este no es 
simplemente tener un título profesional que te avale para hacerlo sino cualidades tanto 
adaptativas a nuevos entornos y fenómenos como personales que ayuden un mejor manejo 
de este entorno carcelario. 
      El interno 4 fue una persona de pocas palabras a esta pregunta respondió que “si hay un 
tratamiento”, después de esto se le pregunto qué, ¿qué tal pensaba el que era?  A los cual 
dijo “bueno no es ni bueno, ni malo, más bien es normal con vainas malas y buenas que 
mejorar” una participación corta pero que de igual forma refleja algunas falencias en el 
tratamiento. 
     En relación a la opinión sobre esta pregunta se pudo notar que los interno si creen que 
hay un tratamiento que se les está brindando dentro del penal, pero todos concuerdan que es 
de baja calidad y que debe ser mejorado para así de esta forma obtener los objetivos 
deseados con dicho tratamiento. 
3. ¿Cuáles serían sus sugerencias para mejor el tratamiento que se les da dentro 
del penal? 
     Cuando se realizó esta pregunta el interno 2 tomó el empoderamiento para realizar 
sugerencias acerca de aspectos a mejorar del tratamiento que se les da, su opinión fue la 
siguiente: 
“la primera sugerencia que yo tengo es que se deben crear más opciones de 
tratamiento porque no a todo el mundo le gusta estudiar o trabajar entonces se deben 
crear cosas nuevas como la de deporte que se ha estado implementando, segundo 
traer un Psicólogo aquí en el encierro muchos necesitan de atención psicológica en 
especial los psiquiátricos y no hay un Psicólogo que los ayude, tres enseñar a 
relacionarse a los funcionarios con nosotros que no creen esas barreras entre ellos y 
nosotros y por ultimo yo diría que hagan cosas para que lo que hacen sea más 
efectivo con nosotros” 
     La participación de este interno es clave, ya que muestra aspectos a mejorar que como 
investigadores también pudimos notar durante el tiempo que se estuvo conviviendo en el 
penal de Santa Marta. 
      El interno numero 1 dijo que “al igual que mi compañero pienso que hay cosas nuevas 
que se deben hacer y que el acompañamiento de un Psicólogo es necesario para que se dé 
un mejor tratamiento para todos nosotros mientras estamos metidos acá, porque estar en 
este lugar no es fácil y si es bueno hablar con alguien” 
      Por su parte el interno 3 considera que se “deben crear más formas de descuento de 
tiempo porque a la final lo que uno quiere es salir de aquí y no le dan a uno muchas formas 
de redimir tiempo para irse, lo del Psicólogo también es buena idea se debería tener uno acá 
para que aja hable con uno y el cuento, pero ya eso es lo que yo diría porque de todos 
modos esto no va a mejorar” 
      Se puede evidenciar un pesimismo o una resignación por parte del interno 3 en pensar 
que nada puede mejorar y que todo va a seguir como está a pesar de lo que ellos hagan y 
esto no es lo ideal, “es mejor siempre pensar en mejorar” palabras dichas por el interno 2 a 
su compañero, en cuanto a los internos 4 y 5 están en total acuerdo con sus compañeros en 
cuanto a las sugerencias para mejorar el tratamiento. 
4. ¿debería brindársele tratamiento a los sindicados igual que a la población 
condenada? 
       Ya para finalizar este interrogante está encaminado y ver que piensan los internos de la 
falencia anteriormente mostrada sobre que no se les brinde un tratamiento a los sindicados 
de igual forma que a los condenados, para iniciar con las opiniones, se hará con la del 
interno 5 el cual como se dijo antes es el único sindicado de los entrevistados y al que 
afecta directamente este tema. 
“! CLARO ¡que se nos debería brindar a nosotros también un tratamiento vale, si 
nosotros también estamos preses, también que remos descontar tiempo para cando 
nos condenen hermano, también tenemos trastornos psiquiátricos, hay también 
sindicados que meten drogas y la vuelta si me entienden entonces porque a nosotros 
no nos dan na, eso no debería ser así, si al igual estamos aquí encerrados pagando 
algo que aún no se nos ha probado” 
     Se puede notar un descontento frente a este tema por parte del interno 5 y como no si él 
vive en carne propia el hecho de ser sindicado y no tener derecho a ningún tipo de beneficio 
que le ayude a ser más fácil su estadía dentro de este lugar, esto unido ha hecho de no saber 
por cuanto tiempo va estar en ese lugar lo cual reafirma más su descontento frente a este 
tema. 
     El interno 2 también deja clara su posición sobre el tema diciendo que… “a los 
sindicados de igual forma que a los condenados se les debe tratar, porque ellos también son 
internos de la cárcel, no son visitantes y como dijo ya mi anterior compañero ellos también 
meten, también necesitan Psicólogo e invertir su tiempo libre en algo mientras esta naca” 
      En su participación se puede notar el apoyo a su compañero frente a este temas, al igual 
que lo dejan claro los internos 1,3 y 4 y como no hacerlo si ellos conviven a diario con la 
población sindicada del penal y se dan cuenta de que estos presentan sus mismos problemas 
y necesidades y de igual forma deben ser tratados durante el tiempo que permanezcan 
presos en la cárcel así estos después sean dejados en libertad, lo importante no debería ser 
si es condenado o no, si no que están en condición de encierro y todos por igual son 
vulnerables a presentar problemas sociales, adaptativos, psicológicos entre otros durante su 
permanencia en la cárcel. 
      En fin, los internos del EPMSC de Santa Marta no manifiestan tener la mejor 
percepción del tratamiento penitenciario que se les brinda sino todo lo contrario, consideran 
que es un tratamiento precario que debe ser mejorado para que así a ellos se les den mejores 
garantías y la certeza de que todo lo que se hace por ellos dentro del tratamiento 
penitenciario va a ser efectivo y beneficioso para ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Soluciones Y Sugerencia Para Mejorar El Tratamiento Penitenciario Y El 
IVIC. 
      Es necesario que el inpec tome las medidas necesarias para mejorar las falencias que está 
presentando como institución para brindar un buen tratamiento penitenciario y la elaboración de los 
conceptos integrales de cada uno de los internos por medio del IVIC, por este motivo en el siguiente 
apartado se procederá a realizar o postular algunas sugerencias que ayuden a mejorar las falencias 
presentadas además de mostrar algunas apreciaciones personales acerca del terreno penitenciario. 
     La primera sugerencia es que se realice un análisis a fondo y riguroso de en realidad que es lo 
que se busca con brindar un tratamiento penitenciario y cuáles van a ser los mecanismos que se van 
a utilizar para conseguir dicho objetivo, porque si bien el inpec ya tiene estipulado que es su 
tratamiento y cuál es su finalidad y las estrategias a seguir, dichas estrategias no se están siguiendo 
y los programas no se están aplicando lo que muestra una gran falencias en el ámbito practico del 
tratamiento. 
     Es fácil formular programas y mecanismos para realizar un tratamiento en una ley, en un libro 
que sirva de guía para llevarlo a cabo pero en la práctica esto es totalmente distinto, se deben 
realizar estudios a fondo de que es lo que en realidad está siendo útil cuando es llevado a la práctica 
y no en cuales son los programas que no se aplican para poder aplicarlos y que no sean útiles, es 
mejor tener menos programas pero que sean útiles a una cantidad plasmada el papel que no es 
necesaria además de que esto permitiría mejor el aprovechamiento y distribución de los recursos 
destinados a dicho tratamiento. 
        La segunda sugerencia es que se realicen estudios para analizar si los profesionales que están 
trabajando en estos centros penitenciarios del país en realidad están capacitados para ejercer las 
labores que están realizando y si son los adecuados para dichos cargos, en el caso de no ser así de 
deberían realizar capacitaciones u otro mecanismo para  mejorar el funcionamiento de las personas 
vinculadas al inpec como funcionarios y realizar la contratación de personas capacitadas para el 
área para que de esta forma se dé un mejor manejo y efectividad de cada área que conforma el 
funcionamiento del inpec. 
       La tercera sugerencia es que se replantee la idea de que el tratamiento penitenciario solo debe 
ser brindado a las personas condenadas y no a los que se encuentran en condición de sindicados y 
esto no solo hace regencia al penal de Santa Marta sino al inpec como institución nacional, ya que 
esto es una de las ideas más erróneas que tiene entre sus estatutos, debido a que estas personas 
sindicadas también se encuentran en condición de encierro y presentan las mismas dificultades que 
las personas que ya han sido condenadas  
      Una cuarta sugerencia es el mejoramiento del área de sanidad del penal de Santa Marta, esta es 
una área que ese encuentra totalmente mal constituida, está en condiciones precarias, de sanidad no 
hay prácticamente nada y a parte de las enfermeras el resto del personal no es el idóneo para estar 
ejerciendo una función en este sitio, lo que se convierte en un gran problema, además la mala 
salubridad y de los pocos recursos clínicos no brinda un buen apoyo en salud a los internos y en 
muchos casos estas personas no reciben el tratamiento adecuado a sus enfermedades y llegan hasta 
ponerse más delicados de salud de lo que ya estaban antes de llegar a este lugar. 
       Ya en el caso específico del EPMSC de Santa Marta lugar donde se llevó a cabo esta 
investigación es necesario remplazar a funcionarios que no están capacitados para desempeñarse en 
el área donde están, en algunos de los casos solo sería necesario una capacitación o estudios para 
que estas personas mejoren su funcionamiento, pero por otro lado en algunas áreas es preciso que se 
realice la contratación de personal idóneo para llevar a totalidad y de manera eficaz las funciones 
que llevan las áreas del tratamiento del inpec. 
       Es claro que el estado solo genera recursos para brindar un tratamiento penitenciario a los 
condenados y no a los sindicados ya que estos legalmente no se encuentran pagando el delito por el 
cual están siendo acusados así que no se sabe si en realidad va a pagar una condena en dicho lugar, 
pero porque el estado no genera recursos para esta población de sindicados, simplemente no lo hace 
porque el inpec no tiene entre sus estatutos el brindar un tratamiento a estas personas, lo que lleva al 
hecho de tener que replantear sus estatuto e incluir a esta población dentro del tratamiento 
penitenciario para estas personas también puedan tener un acompañamiento y el estado genere 
recursos para estos también. 
        Un ejemplo de esto error para que quede más claro y se note que es necesario un 
replanteamiento  es el caso de un joven recluido en el establecimiento de Santa Marta, este joven 
tiene 20 años y cuando se empezó con esta investigación  y las prácticas en este lugar, el joven 
estaba recién recluido y se tuvo la oportunidad de conversar con él y era un chico despierto, un 
joven normal, el único problema que presentaba era que no sabía porque delito estaba recluido a él 
solo lo capturaron y ya otro error de sistema no aclarar a las personas porque están siendo 
judicializados, un par de meses después que se comenzó a trabajar con este joven de nuevo en el 
grupo de preparación integral para la vida descrito en el apartado anterior, el joven ya presentaba 
problemas de drogadicción, se encontraba perdido en tiempo y espacio, tenía problemas de sueño y 
era utilizado por reclusos mayores para hacer sus cosas y todo esto relacionado con un abandonó 
familiar, verlo caminar era ver a un cuerpo sin espíritu pasearse por el penal y lo peor del caso es 
que el inpec sabia su condición y no se le brindo ningún apoyo por ser sindicado, su condición 
mejoro cuando fue vinculado al grupo anteriormente mencionado pero comenzó a decaer cuando el 
grupo fue disuelto por problemas con la guardia que no apoyaba y ponía inconvenientes en el 
camino para el desarrollo de este grupo. 
      De acuerdo a las falencias y críticas que presenta el instrumento es necesario a manera de 
recomendación al IVIC se le debe hacer una reducción y reestructuración considerable a las 
preguntas para una mejor y más fácil aplicación del instrumento y de mejor entendimiento 
de los ppl, podría de realizarse en vez de 164 preguntas unas 100 como máximo para que 
no sea tan aburrido para los internos y para quien lo aplica. 
      Otro aspecto a mejorar del IVIC son las opciones de las respuestas, estas opciones son 
muy cerradas y no dejan espacios para que los internos den una mejor interpretación a la 
pregunta o faltan opciones más lógicas en dichas respuestas, ya que por lo que se puede 
notar desde las experiencias realizadas, es que los ppl dan otras respuestas a las preguntas 
que no están y les toca buscar entre las respuestas una que se asemeje a la suya o por el 
contrario responder algo que no pensaban, por ejemplo respuestas como si, no o tal vez no 
dejan a los ppl desarrollar una mejor repuesta o los dejan insatisfechos con lo que dicen.  
        Ahora a manera de contribución de los estudios en el ámbito penitenciario, es preciso 
aclarar que este ha sido un campo de acción desaprovechado por la antropología 
colombiana, ya que no existen tantos referentes a cerca de este tema, el terreno de estudio 
carcelario nos ofrece diversos campos de estudio los cuales pueden ser de gran importancia 
para la construcción de una Antropología penitenciaria y a la vez contribuir a la 
construcción de una Antropología colombina propia. 
          
 
 
 
 
Capítulo III 
14. Conclusión  
      A manera de conclusión el tratamiento penitenciario brindado en el Establecimiento 
Penitenciario Y Carcelario De Mediana Seguridad De Santa Marta no es malo o precario, 
pero tiene un conjunto de falencias a mejorar, en las cuales el inpec como institución debe 
generar estrategias que ayuden a mejorar no solo para que el tratamiento que se imparte sea 
mejor sino para que los internos cambien su percepción frente a este y se pueda llegar al 
objetivo y finalidad de este el cual es la resocialización, reinserción y re significación de los 
valores de las personas privadas de la libertad. 
    La percepción que están teniendo las personas que se encuentran recluidas dentro del 
EPMSC de Santa Marta no es positiva frente al tratamiento que se les da, ya que estos 
consideran que no es un buen tratamiento o que no se les esta brindando, debido a que el 
inpec como entidad no está brindando garantías a estas personas de que todos los procesos 
a los cuales están siendo sometidos son los adecuados y que serán efectivos para que ellos 
tengan una positiva resocialización y puedan reincorporarse a la sociedad de manera normal 
y duradera. 
    En cuanto al tema referente a los sindicados estos deben de ser atendidos de igual manera  
que las personas condenadas y no se debería esperar a que sean condenados para hacerlo, 
como se pudo notar a lo largo de la investigación  estas personas se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad y exclusión por parte del inpec lo cual se convierte en un gran 
problema tanto para la persona sindicada tanto como al inpec como institución que se está 
encargando de mantener a estas personas privadas de la libertad. 
    El inpec no puede basarse en la condición de condenado o sindicado para limitar el 
proceso de una persona que se encuentra recluida dentro de sus establecimientos, estos no 
pueden violar el derecho al trabajo, a la educación o a la resocialización entre otros 
derechos de las personas recluidas que se encuentran en condición de sindicados, es preciso 
decir que se puede mirar a estas personas como que no tienen derecho por el simple hecho 
de no encajar de manera correcta en la sociedad pero no es así que estos se encuentren la 
condición de reclusos y más en la de sindicados no es motivo para que se les vulneren sus 
derechos.  
      Para comenzar con un proceso de mejoramiento el inpec se deben concentrar en sus 
mejores áreas de acción como como lo es el CLEI, por ejemplo, para que estas sirvan como 
cimientos o modelo a seguir para reforzar aquellas otras áreas de acción que se encuentran 
débiles mientras se encuentra una solución que de fin a los problemas que presenta su 
tratamiento. 
        Y en cuanto al campo de estudio de la antropología se debe aprovechar más eso 
espacios donde no hay tanta inmersión disciplinar, terrenos desaprovechados por los 
académicos por decirlo de alguna forma con esto no solo se hace referencia al ámbito 
penitenciario, pueden ser también los psiquiátricos, acilos entre otros lugares donde la 
academia no ha hecho presencia. 
       Referente a estudios que se pueden realizar en el terreno penitenciario y en especial en 
el centro penitenciario de Santa Marta se pueden encontrar temas referente a la lingüística 
como lo son el estudio de los meta lenguajes que se dan dentro de estos centros de reclusión 
ya que los ppl encuentran mecanismos alternativos para comunicarse entre ellos sin que las 
demás personas se enteren de lo que ellos están diciendo y son leguajes que se convierten 
en un idioma general dentro de los penales, estos metalenguajes bien llenos de símbolos, 
sonidos, expresiones corporales, señas, palabras claves entre otros mecanismos que han 
surgido de la adaptación de estas personas a su entorno, lo que lo hacen un tema interesante 
de estudiar. 
      Otro tema importante sería analizar las jerarquías de poder y el orden político que se 
dan dentro de este terreno ya que dentro de las cárceles hay un orden establecido y cadenas 
de mando que todas las personas que tienen contacto con este mundo conocen y respetan y 
las cuales pueden llegar a ser irrompibles y duraderas como si fueran dictaduras. 
      Ahora bien se hablara de otros temas que pueden ser explotado del ámbito penitenciario 
colombiano basado en el tiempo que se trabajó en el instituto penitenciario y carcelario de 
mediana seguridad de la ciudad de Santa Marta; el terreno carcelario nos ofrece un sinfín de 
oportunidades de estudio y de comprensión de lo que es el comportamiento humano en 
otros espacios no tan cotidianos como lo es el encierro uno de estos temas y el que más  
llamo nuestra atención fue el manejo de las diferentes subjetividades que conviven dentro 
de un mismo penal y como cada persona privada de la libertad (ppl) hace una apropiación e 
interpretación particular de su nuevo espacio de habitad por decirlo de esta forma. 
Y el trabajo etnográfico nos permitió relacionarnos y conocer a cada interno, y por medio  
de ello se pudo notar las particularidades de cada uno de los ppl al hablar de su espacio, 
estas apreciaciones podían variar por diversos factores como la edad del ppl o su lugar de 
origen entre otros factores que hacían de variar su percepción del entorno donde está. 
        Otro aspecto importante y aprovechable del terreno penitenciario es el estudio de la 
adaptación del ppl, la multiculturalidad, las relaciones de convivencia ya que es 
sorprendente como diversas personas con diferentes culturas, tradiciones, espacios 
geográficos y particularidades propias logran generar un sistema de convivencia que 
trasladándolo al contexto de la libertad es bueno no es tan conflictivo como se esperaría de 
un entorno como el carcelario. 
       Y así como estos temas se pueden encontrar temas de inclusión, estudios de parentesco, 
minoría, enfoques de género, de orientación sexual, la relación del hombre y su entorno, 
territorialidad, entre otros, y en cuanto a los estructural se pueden mirar temas de 
patrimonio debido a lo antigua que es la edificación de la cárcel de la ciudad de Santa 
Marta; en definitiva el terreno carcelario tiene mucho que ofrecer y ya es tiempo de que la 
academia comience a aprovecharlo. 
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